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1－es　pas　de　Val6ry　vers　1　’Acad6mie
Wataru　Sato
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1．Pr61iminaire：contexte　histOrique
　　　　　Demandons－nous　tout　d’abord　quelle　est　la　position
sociale　de　Val6ry　dans　la　p6riode　qui　s’6tend　depuis　la　publication
de’αノenne　Parqzee（1917）jusqu’ason　61ection　a　l’Acad6mie
franqaise（1925）．　Suivons　le　chemin　pris　par　Val6ry　d’une　date
a　l，autre．
　　　　　Nous　avons　d6ja　vu2　que　taノ初π6　Parque　rompt　le　long
silence　de　Val6ry　le　poete　et　marque　son　retour　a　la　po6sie，
voire　un　tournant　crucial　dans　son　histoire　personnelle．　Nul
doute　que，　malgr6　sa　difficult6，　le　poeme　monumental　de　512
vers　apPorta　a　son　auteur　une　grande　renomm6e．　Nous　savons
que　Val6ry　vivait　depuis　1900　en　tant　que《secr6taire　Particulier》
（（E1，　p．27）d’Edouard　Lebey，　administrateur　de　1’Agence
Havas：pendant　une　dizaine　d’ann6es　il　n’apresque　rien　publi6
et，　en　tant　que　poete，　est　rest6　quasi　oubli6　0u　inconnu　a
l’exception　d’un　tout　petit　milieu　d’6crivains　et　d’amateurs　de
litt6rature．　Mais，　a　la　suite　de　la　publication　de　la　leecne　Parque，
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il　s’est　trouv6　brusquement　mis　en　vedette：
《Son　obscurite　me　mit　en　lumiere：ni　l’une　ni　1’　autre
n’Utaient　1，　effet　de　ma　volont6．　Mais　ceci　n，　alla　pas　sans
m’奄獅р浮奄窒?C　ou　me　s6duire　a　me　dissiper　r6gulierement
dans　le　monde．》（ibld．，p．39）．
Le　poeme　entraina　ainsi　un　changement　radical　dans　la　vie　de
Val6ry．　Sollicit6　de　tous　c6t6s，　il　se　mit　a　fr6quenter　des　salons
qui　lui　permirent　de　faire　connaissance　avec　la　haute　soci6t6
parisienne　et　6trangere．　Le　premier　honneur　lui　tomba　sous　la
main　en　1921：il　fut　61u，　dans　un　vote　lanc6　par　la　revue
Connaissance，　le　plus　grand　des　sept　poetes　contemporains．
　　　　　Mais　la　mort　de　Lebey　surprit　Val6ry　en　1922：il　perdit
ainsi　une　situation　fixe．　Son　inqui6tude　lui　fit　augmenter，　a　en
juger　par　les　donnees　biographiques，　le　nombre　de　ses　conferences
en　France　ainsi　qu’a1’6tranger：il　partit　faire　des　conf6rences
en　Suisse，　en　Angleterre，　en　Belgique，　en　Espagne，　en　Italie．．．
En　meme　temps，　sa　gloire　alla　en　agrandissant：il　fut　nomm6
chevalier　de　la　L6gion　d’honneur　（1922）et　devint　pr6sident　du
Pen　Club（1924）．　Son　61ection　a　1’　Acad6mie　franCaise（1925）
vint　enfin　le　placer　au　sommet　de　la　gloire．
　　　　　　Ainsi　il　fut　combl6　de　tous　les　honneurs　officiels　et
consid6r6　comme　le　plus　grand　poete　franCais，　comme　un
intellectuel　repr6sentant　l，　Europe．．．Val6ry，6crivain－embleme
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’de　la　troisieme　R6publique，　ne　quittera　jamais　son　tr6ne　jusqu　a
la　fin　de　sa　vie．
ll．　Parcours　textuel　de　1917　a　1925
　　　　　Relevons　trois　de　ses（euvres　parues　durant　ces　ann6es：
Eupalinos　on　1’ノlrchi’ecte，」’ノ1〃le　et　1α　Danse　（deux　dialogues
platoni’ciens　de　1921）et　C加rmes（recueil　de　poemes　publi6　en
1922）．Ces　ouvrages　paraissent　importants　dans　la　mesure　otl　ils
semblent　jalonner　son　chemin　de　l’Acad6mie　francaise．　Que
pouvons－nous　donc　d6couvrir　dans（）hames，　Eie‘pntimos　o％1’ノ1rchi°teCte
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θ’」’！1〃ze　et　la　1）anse？Quelle　conjonction　y　a－t－il　entre　ces
teXteS　et　Sa　Vie？
　　　　　Laissons　de　c6t6　cependant　les　problemes　concernant　le
versant　intellectuel　des（Buvres　val6ryennes．　Certes，　il　s’agit　des
problOmes　qui　int6ressent　le　plus　Val6ry　lui－meme（ce　qu’on
voit　dans　ses　Cahiers，」～「ote　et　di8ression　paru　en　1919，　etc．）　et
beaucoup　d’autres，　mais　nous　trouvons　qu’ils　ont　d6ja　fait
couler　beaucoup　d’encre．　Puisque　nous　avons　pour　but　d’analyser
les　trois　textes－Chαrmes，　E”Pa’imos　on”11rchiteCte　et　1’ノ1〃26　et
la　Danse－dans　leur　rapport　avec　la　position　s㏄i｛江e　de　Val6ry，
il　faut　diriger　notre　analyse　plut6t　sur　leurs　versants　imaginaire
et　symbohque，　c’est－a－dire　sur　ce　qu’ils　donnent　de　la　Iepr6sentation
corporelle　（ou　narcissique）et　de　l’articulation　signi且ante　：nous
POUvOnS　sUpPOser　qUe　CeS　verSantS－－la，　en　mettant　en　jeu　le
d6sir　inconscient，　font　sans　doute　d6couvrir　ce　qui　se　cache
derriere　la　gloire　of且cielle　de　Val6ry．
　　　　　En　vue　d’acc6der　aux　registres　de　l’imaginaire　et　du
symbolique，　il　est　a　signaler　d’abord　que　tous　ces　textes　comportent
le　meme　theme，　a　savoir　l’architecture．3　Evidemment，　c’est　un
axe　autour　duquel　tourne　Eupalimos　on　1’ノ1rchiteCte，　dialogue　o血
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りles　deux　personnages，　S㏄rate　et　Phedre，　parlent　d　6difices　batis
par　l’architecte　de　M6gare　appel6　Eupalinos（temples　consacr6s
aArt6mis　et　a　Hermes，　etc．），du　fait　de　construire，　de　la
cr6ation　du　monde　par　le　D6miurge，　dieu－constructeur．．。Mais
le　meme　sujet　se　trouve　6galement　dans　plusieurs　poさmes
recueillis　dans　Char〃les．　On　peut　consid6rer《Cantique　des
colonnes》et《les　Grenades》comme　6tant　des　poemes　sur
l’architecture．　Dans　le　premier，　il　s’agit　des　colonnes　faisant
partie　d’un　temple　antique：
《Douces　colonnes，　aux
Chapeaux　garnis　de　jour，
Orn6s　de　vrais　oiseaux
Qui　marchent　sur　le　tour》（（E　1，　p．116，　w．1－4）．
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Le　second　poeme　compare　le　fruit　a　une　architecture：
《Cette　lumineuse　rupture
Fait　rever　une　ame　que　j’eus
De　sa　secrete　architecture．》　（iin’d．，p．146，　w．12－14）．
Dans　trois　autres　poemes，1’architecture　forme　une　scene　otl　se
d6roule　le　drame．　La　pretresse　d’Appolon（《1a　Pythie》）d61ire
dans　un　temple　a　Delphes：
《Le　temple　se　change　dans　l’antre，
Et　1’ouragan　des　songes　entre
Au　meme　ciel　qui　fUt　beau！》（ibld．，p．133，w．105－107）．
Le　lieu　oO　dort　une　femme（《1a　Fausse　Morte》）se
Un　tOmbeaU　et　a　Un　mOnUment：
compare　a
《Humblement，　tendrement，　sur　le　tom　beau　charmant，
　　　　　Su，r　1’insensible　monument，
Que　d’　ombres，　d’abandons，　et　d’amour　prodigu6e，
　　　　　Forme　ta　grace　fatigu6e，
Je　meurs，　je　meurs　sur　toi，　je　tombe　et　je　m’abats》
　　　　　　伽4．，p．137，　w．1－5）．
《le　Cimetiere　marin》repr6sente　la　Mer　m6diterran6e　dans　la
m6taphore　du　temple：
《Stable　tr6sor，　temple　simple　ti　Minerve，
Masse　de　calme，　et　visible　r6serve，
Eau　sourcilleUSe，（Eil　qui　gardes　en　toi
　　　　　　　　　　　　　　
Tant　de　sommeil　sous　un　voile　de　flamme，
Omon　silence！．．．　Edifice　dans　l’ame，
Mais　comble　d’　or　aux　mille　tuiles，　Toit！》
（必∫4．，p．148，　vv．13－18）．
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Mais，　pour　trouver　la　conjonction　de　ce　signifiant《architecture》4
et　du　registre　de　1’imaginaire（repr6sentation　corporelle　ou
narcissique），　il　faut　surtout　remarquer　que　le　signifiant　fonctio皿e
en　tant　que　m6taphore　du　corps　dans　trois　poemes　de　Charmes．
D’abord，　il　s’agit　du　corps　de　Narcisse　mir6　dans　la　fontaine，
image　du　corps　parfait，　d6sir6　et　intouchable（《Fragments　du
《Narcisse》》）：
《6mon　corps，　mon　cher　corps，　temple　qui　me　s6pares
De　ma　diVinit6，　je　voudrais　apaiser
Votre　bouche．．．／．．．／》
（ibid．，p．129，　fragment皿，　w．29－31）．
Ensuite，　le　corps　d’Eve　parait　encore　admirable　et　impeccable
（《Cette　parfaite》，伽4．，p．141，　v．125）avant　qu，　elle　ne　commette
le　p6ch6　（《Ebauche　d’　un　serpent》）：
《Sa　transpal℃nce　de　regards，
Sottise，　orgueil，　f61icit6，
Gardent　bien　la　belle　cit6！》
（ibid．，p．142，　vv．163－165）．
Et　puis，1es　colonnes，　ces《Filles　de　nombres　d’or》（ibid．，
p．117，《Cantique　des　colonnes》，　v．49），repr6sentent　6galement
un　corPs　f6minin：
《Nous　marchons　dans　le　temps
Et　nos　corps　6clatants
Ont　des　pas　ineffables
Qui　marquent　dans　les　fables．．．》（ibld．，p．118，vv．69－72）．
Ces　vers　cit6s　nous　font　bien　voir　qu’il　s’agit　la　d’un　corps
id6al　et　parfait．　Autrement　dit，1’architecture　permet　au　regard
d’yd6couvrir　un　objet　d’amour，　objet　a　du　d6sir（phalllls）5
dans　Charmes．　Il　en　va　de　meme　pour　Eupalinos　on　l　’　Architecte，
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notamment　pour　le　temple　consac6　a　Hermes，
par　Eupalinos：
temple　COnStrUit
《Ce　temple　d61icat，　nul　ne　le　sait，　est　1’image　math6matique
d’　une　fille　de　Corinthe，　que　j’／Eupalinos／ai　heureusement
aim6e．11　en　produit　fidelement　les　proportions　particUlieres．
皿vit　pour　moi．　Il　me　rend　ce　que　je　lui　ai　donn6．
　－C’est　donc　pourquoi　il　est　d’une　grace　inexplicable，
1ui　dis－je／Phedre／．　On　y　sent　bien　la　pr6sence　d’une
personne，　la　premiere　fleur　d’une　femme，1’harmonie
d’un　etre　charmant．》　（（E　11，　p．92）．
Le　temple　n’est　donc　rien　d’autre　que　la　m6taphore　du　corps
d’une　fille　de　Corinthe，　personne　qui　repr6sente　justement　un
o切et　d’amour　pour　l’architecte．
　　　　　Maintenant　entre　en　ligne　de　compte　1’autre　dialogue，
1’孟膨6”aDanse，　oU　Val6ry　compare　aussi　les　danseuses　a
l’architecture：《ce　petit　temple　rose　et　rond　qu’elles　composent》
＠ゴ4．，p．155），《cette　marche　monumentale》（砺4．，　p．157）．　On
sait　que　la　danse　6voqu6e　dans　le　dialogue　ne　rappelle　certainement
pas　la　danse　grecque，　mais　le　ballet　classique　ou　romantique．
La　solliste　ne　commence　a　danser　sur　les　pointes　que　dans　les
premiers　ballets　romantiques，6　alors　que　Val6ry　6crit：《1e　talon
versant　le　corps　vers　la　pointe》　（i∂id．，p．157）．　Peut－etre　y
a－t－il　de　r　anachronisme？Peu　importe！D’ailleurs，　Val6ry
lui－meme　l’areconnu　dans　une　lettre　adress6e　a　Louis　S6chan．7
Mais　1’オ耀e’1α1）anse，（Puvre　relativement　n6glig6e，　nous
semble　tout　de　meme　important　d’autant　qu’il　met　en　jeu　le　corps
red6couvert《par　un　apPrentissage　complet　du　mouvement》1，
corps　id6al　qui　sait　danser，　c’est－a－di］陀1’伽紹corps．8　Tel　est　le
corps　de　l’Athikt6（《L’6tonnante　et　l’extr色me　danseuse》，必耐．，
p．153）imagin6　par　Val6ry：《le　corps　qui　est　la，　veut　atteindre
aune　possession　entiere　de　soi－meme，　et　a　un　point　de　gloire
sumaturel！》（ゴ醐．，p．172）．　Sa　danse　nous　renvoie　par　ailleurs　a
l’amour　ainsi　qu’ala　mort：《Elle／Athikt6／6tait　donc　l’etre
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meme　de　l’amour！》（伽41．，p．164），《Elle　est　morte．．．》（ゴδゴ4．，
p．174）．On　voit　donc　que　le　corps　id6al　de　1’Athikt6　repr6sente
par　exceUence　l’objet　a　du　d6sir，　a　savoir　le　phallus．　Voila
pourquoi　les　danseuses　sont　consid6rees　comme《vierges》（伽4．，
P．154），repr6sentation　phallique．9
　　　　　11reste　a　noter　que　le　corps　dansant　fonctionne　6galement
comme　signifiant（《Leurs　mains　parlent，　et　leurs　pieds　semblent
6crire．》，ゴ配4．，P．152）et　que　la　danse　est　ainsi　une　repr6senta廿on
textuelle．　De　sorte　que　la　danse　forme　un　carrefour　th6atral　o血
se　rencontrent　et　s’entrecroisent　Ies　deux　registres　du　symbolique
et　de　l’imaginaire．　Dans　cette　mesure，1’五耀8”αdanse　semble
nous　donner　la　clef　mettant　au　clair　le　rapport　secret　de　la
position　sociale　de　Va16ry　et　de　ses　textes　publi6s　entre　1917　et
1925　（v．ci－haut，　d6but　de　ce　chapitre）．
lll．　Signil『a髄t　orienteur
　　　　　Dans　l’Ame　et　la　1）anse，　c’est　la　marche　de　l’Athikt6　qui
impressionne　d’abord　les　trois　spectateurs（Socrate，1主ryximaque
et　Phedre）．Mais　il　n’est　pas　question　de　n’importe　quelle
marche．　Sa　marche－pa㎡aitement　cadenc6e，　ordonn6e，6qt睦libr6e
et　harmonieuse－se　pr6sente　donc　en　tant　que　mouvement
supreme　de　la　danse．　C’est　ce　que　nous　montrent　les　passages
SUlvants：
《Elle　commence，vois－tu　bien？par　une　marche　toute
曲e：c’est皿e　simple　marche　circ雌e．．．飢e　commence
par　le　supreme　de　son　art；elle　marche　avec　naturel　sur
le　sommet　qu’elle　atteint．》（必ゴ4．，p．156）；
《Une　simple　marche　et　d6esse　la　voici》（ゴδ幻．，　p．156）；
《Mais　consid6re　cette　parfaite　procession　de　l’Athikt6，　sur
le　sol　sans　d6faut，　libre，　net，　a　peine　61astique，／　．．．／
Comme　le　sol　ici　est　en　quelque　sorte　absolu，6tant　d6gag6
soigneusement　de　toutes　causes　d’arythmie　et　d’incertitude，
cette　marche　monumentale　qui　n’aqu’elle－meme　pour
but，　et　dont　toutes　les　impuret6s　variables　ont　disparu，
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devient　un　modele　universel．》（ibid．，p．157）．
L’Athikte，　en　marchant，　devient　ainsi　divine　ou　semblable　a
Dieu，　et　son　corps，　en　6noncant　le　discours　dans6　du　d6sir，　en
vient　a　reproduire　l’image　du　corps　de　1’Autre　absolu，　a　savoir
de　I）ieu．10
　　　　　D’autre　part，　si　elle　devient《un　modele　universel》，　c’est
parce　que　la　danse，　calqu6e　sur　la　Loi，　peut　repr6senter　un
ordre　id6al　et　l6gal．　En　somme，　c’est　uniquement　l’homme　qui
sait　marcher　et　danser：il　faut　d’abord　se　tenir　debout　et　droit
pour　faire　ces　actions．　Autrement　dit，　la　danse　en　tant　que
repr6sentation　symbolique　change　1’homme　dansant　en　signifiant，
c’?唐煤|a－dire　en　《trait　vertical》．11　Le　signifiant　figure　d6ja　dans
un　des　premiers　textes　de　Val6ry：《Je　le／Monsieur　Teste／
revois　debout　avec　la　colonne　d’or　de　l’Opera；ensemble》（la
Sα’r疹eavec　MOnsi聯enr　Tes彪，（E　11，　p．20）．　Il　faut　se　rappeler　aussi
que　la伽P聯finit　par　montrer　l’h6roine　bien　debout：
《Feu　vers　qui　se　souleve　une　vierge　de　sang
Sous　les　especes　d’or　d’un　sein　reconnaissant》
（（E1，　p．110，　vv．511－－512）．
Le《trait　vertical》travaille　egalement　dans　des　poemes　de
Charmes．　Les　colonnes（《Cantique　des　colonnes》）et　le　platane
（《Au　Platane》）s’61event　droit　vers　le　cie1．　Il　en　va　de　meme
pour　toutes　les　m6taphores　de　1’architecture，　pour　tous　les
monuments　61ev6s　par　Eupalinos　et　pour　le《je》narrateur　du
《Cimetiere　marin》：
《Non，　non！．．．Debout！Dans　1’　ere　successive！
Brisez，　mon　corps，　cette　fome　pensive！
Buvez，　mon　sein，　la　naissance　du　vent！
Une　fraicheur，　de　la　mer　exha16e，
Me　rend　mon　ame．．．　O　puissance　sal6e！
C｛）urons　a　l’onde　en　rejaillir　vivant！》
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（（E1，　p．151，　w．127－132）．
De　tout　ce　qui　pr6cede，　on　peut　avancer　que　les　textes　publi6s
entre　1917　et　1925　se　trouv6nt　mis　en　scene，　voireαaPt’tomes　par
le《trait　vertical》（homme耐ical　ou励o備，　homme－signi五㎝t
qui　est　image　de　I’Autre）．　Le　signifiant　donne　a　voir　maintenant
quels　sont　les　pas　menant　Val6ry　vers　l’Acad6mie　franCaise．　Le
《trait　vertical》dirige　judicieusement　et　16galement　Val6ry　pas　a
pas，　de　textes　en　textes，　vers　le　sommet　de　sa　gloire．　Le
signifiant　qui　capitonne　les　textes　de　Val6ry　lui　permet　de
foumir　a　l’Etat　son　fondement　m6taphysique　6t　politique．　C’est
伽sce　sensrla　que　l，　on　peut　considerer　Valery　comme　Autre－e蝕，
6cdvain　symbolique　ou　embl6matique　de　la　Troisieme　R6publique．
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NOTES
ABRE！VIATIONS：
di　I，11：Paul　Val6ry，（Eztvres，《Biblioth6que　de　la　Pl6iade》，6dition
6tablie　et　annot6e　par　J6an　Hytier，　Paris，　Gallimard，　t．1，1957，　t．1【，
1960．
1．
2．
3．
4．
5．
　　Marie－Claude　Pietragalla，加Legende　de’a　danse，　Paris，
F［ammarion，1999，　p．41．
　Voir　notre　article《Sur　1’or量gine　de’a／bUne　Perqzie－Val6ry
face　a　ses　textes　de　jeunesse－》，　in、石勉”etin　o∫・Keiua　Co”ege，
No．8，30　mars　1999．
　On　sait　qu，　a　dixrsept　ans，　Vd把ry　s，　int6ressait　d6ja　a　r　al℃hitectule．
Mais　c’est　notamment　dans　Introcizection　d　la　meth（rare　L60nard　de
y葦㎜゜（1894）qu’il　d6velGpPe　ses　id6es　sur　la　question　d’aI℃hitecture．
Par　exemple，　on　peut　citer　ce　passage　sur　un　projet　d’une
6glise　dress6　par　L60nard　de　Vinci：《Maint　projet　d’une　eglise，
jamais　r6alis6e，　se　rencontre　dans　les　manuscrits　de　L60nard．
On　y　devine　g6n6ralement　un　Saint－Pierre－de－Rome，　que　fait
regretter　celui　de　Miche1－Ange．　L60nard，　a　la　fin　de　la　p6riode
ogivale　et　au　milieu　de　l’exhumation　des　antiques，　retro1ユve，
entre　deux　types，　le　grand　dessein　des　Byzantins；1’616vation
d’une　coupole　sur　des　coupoles，　les　gon皿ements　superpos6s　de
d6mes　foisonnant　autour　du　plus　haut，　mais　avec　une　hardiesse
et　une　pure　ornementation　que　les　architectes　de　Justinien
n’盾獅煤@jamais　connues．》（（E　I，　p．1190）．　C’est　donc　un　6difice
616v6　tr6s　haut　qui　retient　l’attention　de　Val6ry．
　　V．：《un　signifiant，　c’est　ce　qui　repr6sente　le　sujet　pour　un
autre　signifiant》（Jacques　Lacan，　Ecアゴ’s，　Paris，　Seuil，1966，
P．819）．
　V．：《C，est　la　libido，　en　tant　que　pur　instant　de　vie　c，　est－ardke
de　vie　immortelle，　de　vie　irr6pressible，　de　vie　qui　n’abesoin，
elle，　d’aucun　organe，　de　vie　simplifi6e　et　indestructible．　C’est
ce　qui　est　justement　soustrait　a　l’etre　vivant　de　ce　qu’il　est
soumis　au　cycle　de　la　reproduction　sexu6e．　Et　c’est　de　cela　que
sont　les　repr6sentants，　les　6quivalents，　toutes　les　formes　que
l，on　peut　6num6rer　de　l，　objet　ai　I£s　objetsαn，　en　sont　que　les
repr6sentants，　les　figures．　Le　sein－comme　6quivoque，　comme
616ment　caract6ristique　de　l’organisation　mammif壱re，　le　placenta
par　exemple－repr6sente　bien　cette　part　de　lui－meme　que
l’individu　perd　a　la　naissance，　et　qui　peut　servir　a　symbohser　le
plus　profond　objet　perdu，》（J．　Lacan，’8　S伽吻aire，　Livre　XI，
Les　pas　de　Va16ry　vers　1，Acad6mie57
6．
7．
8．
9．
10．
11．
《les　quatre　concepts　fondamentaux　de　la　psychanalyse》，　Paris，
Seuil，1973，p．180）．
　　Cf．　J6anrPierre　Pastori，如1池犯58，1／Dκ加〃8♂吻o僻d賜ム¢〃θ’
blanc，《D6couvertes》297，　Paris，　Galhmard，1996，　p．73．
　　V．Va16ry，　Lθ’〃θs∂qztelques襯s，　Paris，　Gallimard，1952，
pp．189－191．
V．：《鮫伽惚nsport〃’伽1，　pour　etre　confome　et　vrai，’8
ωゆs4∂ゴ’∂tre　fabrt’OPe露πθdenxゴ∂〃ze／bゴs．》　（Pierre　Legendre，1α
Passion　4’∂惚露π螺7召，6tzaieρo解71a　damse，　Paris，　Seuil，1978，
P．92）．
　　V．：《1，6quation　dont　j，　ai　fait　6tat　dans　mes　couls，　Gt’rl＝1物伽s》
（J，Lacan，《Hamlet》，　in　Oη毎’car？，　no　25，1982，　p．35）．　On　peut
signaler　aussi　que　la　Parque（（E∫，　p．110，　v．511）et　la　Pythie
（‘醐．，p，133，　v．125）丘gurent　en　tant　que　vierges　dans　les　deux
poemes．
　Ace　sujet，　citons　d’abord　ces　passages　de　Lacan：《L’血conscient
est　ce　discours　de　l’Autre　oむle　sujet　regoit，　sous　la　forme
invers6e　qui　convient　a　la　promesse，　son　propre　message　oubh6．》
（E｛Ti’s，　p．439）；《1’Autre　est　le　lieu　de　cette　m6moire　qu’il／
Freud／ad6couverte　sous　le　nom　de　r　inconscient，　m6moire
qu，　il　considere　comme　I，　objet　d，　une　question　rest6e　ouverte　en
tant　qu’elle　conditionne　l’indestructibilit6　de　certains　d6sirs》
（ibid．，p．575）．　V．　aussi：《Parce　qu’elle　agite　et　r6active　en
chaque　corPs　humain　ses　capacit6s　6rotiques，　la　danse　touche　au
principe　meme　de　la　relation　avec　le　champ㎞aginaire，　avec　ce
lieu　o亡s’6panche　le　discours　de　l’6tat　sauvage　et　primitif，　je
veux　dire　le　discours　d’amour　dirig6　vers　f　Autre－effigie，
1’Autre　l6gal　dont　procedent　f直ntasmatiquement　la　toute－puissance
et　toute　la　science．》（P．　Legendre，　oρ．ct’t．，p．278）；《les　corps
dansants　ont　en　charge　le　discours　du　d6sir　et　se　donnent　en
r創距rences　vivantes，　corps－ic6nes　dont　le　cho1「6graphisme　6crit
l’amour　de　la　Loi，　a　l’occasion　d’un　d61ire　incarnant　l’Autre
de　1，　effigie》（ゴ傷6．，p．243）．
V．酬．，p．34：《Derriere　1’　elabOration晦ressive　et　la血mation
du　systeme　choregraphique　occidental，　il　y　a　la　morale　ch翼…tienne
（elle－meme　h6ritiOre　d，　emprunts　drain6s　par　un　discours
m6taphysique），　derriere　cette　morale，　il　y　a　le　travail　des
croyances　relatives　a　l’institution　du　sexe，　d’un　Sexe　universel
et　mythologique　consid6te　en　tant　que　chaque　humain　Iep陀sente．
Autrement　dit，　toute　la　r6glementation，　morale　et　technique，
accumul6e　sur　cette　question　nous　reporte　a　la　fantasmatique　de
rhomo　rectus，　au　dogme　d’apres　lequel　l’homme　ayant　et6　c劃…6
droit，1a　station　verticale　est　constitutive　d，　un　sens　l6ga1，　a
savoir　que　1，　etre　debout　ressemble　a　Dieu，1，　Autre　absolu．》．
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